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Penuaan penduduk telah berlangsung secara pesat, terutama pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Angka harapan
hidup manusia di Indonesia semakin meningkat, sejalan dengan meningkatnya taraf hidup dan pelayanan kesehatan. Kondisi ini
membuat populasi orang berusia lanjut di Provinsi Aceh juga semakin tinggi. Selain itu, pelayanan dan perawatan yang diberikan
terhadap orang berusia lanjut di Provinsi Aceh kurang memadai. Dengan demikian, perlu adanya suatu pusat pelayanan dan
perawatan bagi lanjut usia di Provinsi Aceh. dengan adanya pusat pelayanan dan perawatan lanjut usia di Provinsi Aceh, diharapkan
 dapat memberikan fasilitas yang dibutuhkan dan pelayanan kesehatan yang ramah, mengingat mereka mengalami kemunduran
dalam kesehatan. Kualitas pelayanan dan perawatan dapat ditingkatkan dengan menghadirkan suasana â€œhomeyâ€• dengan
pendekatan arsitektur ekologi sebagai tema yang dapat mewujudkan bangunan nyaman dan selaras dengan alam, sehingga dapat
mendukung kesehatan orang lanjut usia.
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